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INFORMACIJE
IV MEDUNARODNI KONGRES ZA SPECIJALNU PEDAGOGIJU U BECU
Od 24. d,o 27. rujna 1969. od,rZan je u zgradi Filozofskcg fakulteta Bedkog
srreudili5ta IV meclunarodni kongres za specijalnu pedagogiju. Kongres je or-
ga.niziralo d'ru5tvo -Internationale Heilpddagogische Gesellschaft* koje ima
sjr:di5te u Bedu, a okuplja prvenstveno zemlje njemadkog jezidnog podr-udja.
Taj uZi regionalni karakter druStva-organizatora prilidno se adekvatno odra-
zio u nacionalnom sastavu aktivnih udesnika kongresa: Oko 73 posto od 48 re-
f<:rata, odredenih za plenarne sjednice, prijavili su, odnosroo odrZali, autori iz
Austrije, SR Njemadke, DR Njemadke i Svicarske, dok su autori iz dvost,ruko
veieg broja drugih zemalja (Cehoslovadke, Grdke, Japana, Jugoslavije, Madar-
ske, Portugala, Sovjetskog Saveza i Svedske) sudjelovali samo s oko 2? posto
pr,ijavljenih, odnosno odrZanih referata; odnos u korist prvih detiriju zemalja
jc5 je jade do5ao do izrai,aja u programima kong,resnih sekcija za probleme po-
jedinih specijalnosti.
Grad s bogatom duhovnom ba5tinorn na podrudju specijalnog odgoja, odak-
le su u proSlosti dolazili brojni poticaji i smjernice za'razvoj specijalnog Skol-
siva u ovom dijelu Evrope, wlo je do ro odgovorao kao domacin jednog st,rud-
nc-naudnog skupa kakav je bio taj kongres. Predsjednik Austrijske Republike
Franz Jonas, koji je u svojstvu pokrovitelja osobno otvorio kongres, samo je
p-r;t'utdio kontinuitet tradicionalnog interesa svoje zemlje za tu problematiku.
Kako po svojoj tematici, tako i s obzirom na obuhvaiene kategorije o5teie-
nr;sti, taj je kongres imao obiljeZje opdeg specijalno-pedago5kog kongresa. Iz
Sirokog kruga pitanja, koja su u manje ili vi5e prezentiranih radova bila pre'C-
rletom raspravljanja na plenarnim sjednicama, mogu se izdvojiti slijeCeie te-
nre. odnosno tematske cjeline:
1. Specijalno pedagoiki aspekti komuniciranja s rodbinom mentalno retar:-
dilane djece (Schomburg, Hannover) ;
2. Mentalno retandirane osobe u odima socijalne okoline (Bracken, M:rr-
burg-Lahn);
3. PsiholoSko-higijenski aspekti procesa uienja u ranom djetlnjstvu
(Schmidt-Kollmer, Berlin) ;
4. Uloga psihologa u dijagnozi o'rganskih smetnji mozga sa stanovi5ta lijei-
nika (Ha,rbauer, Frankfurt-Main) ;
5. P'roblemi udenja, terapije i rehabilitacije djece sa somatopsihidkim o5t.:-
denjima (Jirasek Prag; K<inig, Bern; Lempp, Tiibingen; Lcirve, I{eidelberg;
Ingberg, Svedska; Fernau-Horn, Mrinchen);
6. Smetnje u ponaSanju (Schmidt, Kciln; Hirai, Tokio);
7. Seksualni odgo; u specijalnoj Skoli (Grassel, Rostock);
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g. uloga psihofarmaka u terapiji (Lempp, Tiibingen; Peltz, Hamburg; cor-
boz, Zittich; Rett, Bed; Briister, DtisseUo'rf);
9. Obrazovanje specijalnih pedagoga (Edelsberger' Prag; Beschel, Dort-
mund; Falt, Delmenho.it; Neumiiller, Istodni Berlin; Knapp, Bed; Leite da
Costa, Lisabon; Allyes, BudimPe5ta);
10. Pojam, predmet i struktura specijalne pedagogije te njeno razgranidenje
prema p-sihoterapiji i djedjoj psihijatriji (F,riedemann, lieli Bleidick, Ham-
Lurk; Becker, IJtodni Berlin; Kaliban, Prag; Spiel, Bed; Bach, Mainz; Klugc,
Dortmund).
S jugoslaverrske su strane na plenu,mu kongresa podnesena dva referata i
to: .Soc'ljaha obrada sludaja (case work) u utvrtlivanju i rehabilitaciji hendi-
kepirane djecs. (MaSovii, Zagreb) i *Komparativno ispitivanje adaptacije om-
ladine oBteiena vida.< (Standii-Tonkovi t-Zovko, Zagreb).
Vrlo opseZan rad obavile su na svojim posebnim sjednicama kongresne sek-
c:rje za probleme pojedinih kategorija osoba sa smetnjama u razvoju. u sek-
cijama je ukupno podneseno viSe od 80 referata i koreferata'
Nije bila sv'rha da se na kongresu donose bilo kakve preporuke ili rezolu-
cile, vec da se saop6e praktidna iskustva te rezultati teoretskog i istraZivaikog
rad" ., oblasti specijalne pedagogije i na snodnim znanstvenim pod'rudiima'
f)iskusije o podnesenim referatima gotovo uopie nije bilo. Treba istaci da se i
na ovom kongresu mogao jasno osjetiti trend 'postepenog napu$tanja prakse
spekulativno-filozofskih traktata o problemima specjjalne pedagogije u korist
oUrade tih problema na temelju sistematskog empi,rijskog istraZivanja. Kon-
gresni materijali bit 6e objavljeni u posebnoj publikaciji.
Za wijeme kongresa prikazano je nekoliko defektoloskih filmova, a bila je
priretlena, i izloitba defektolo5ke literature te specifidnih medikamenata i mc'-
dicinskih instrumenata.
Kongresu je prisustvovala relativno brojna jugoslavelska delegaciJa, unu-
tar koje i Sesfpieastavnika Visoke defektoloSke Skole Sveudili3ta u Zagrebu.
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